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            花 粉 ノ 取 扱 二 就 テ
1花 粉 ハ探 集 ト共 二(風 媒 花ハ花粉 ノL.或 ・・詫 ノ儘、贔 媒花 ハ花 ノ儘)70%ノalcohol二 入 レ直
 チ ニ固定 セ リ。
2花 粉 ノぶれ ば ら一と・・永久ぶれば ら一と トセズー時的 二70%ノalcoholヲ 用 ヒタ。
3光 線 ハ夜間 ノ噌黒 ノ中 ニテ電 燈光線 ヲ用 ヒタガ白光 ノ下 二於 テハ荏粉 表面 ノ微 細 ナル鮎 ヲ認 メ
 難 イ。
4ぶ れば ら一 と作製 二當 ツテハHerbert Meinke(1:381頁)ノ 云 フHoyerscher Losung(Gummi
 arabicum and Liquor Kalii acetici)及 ピRobert Potonie(5)ノ 云 フKanadabalsamヲ モ試 ミタ
 レ ドモ取扱 ノ不 備 力、何 レモ花粉粒 ガ多 少縮 少 サ レル コ ト或 ハ僅 カニ愛形 スルモノアル コ トガ
 認 メ ラレタ。
5耗 粉粒 ハ成熟 ノ程度 ニヨッテ、其 ノ形及 大 サヲ多少異 ニスルモノナルヲ以 テ(3:178頁)薙 ニハ
 成 可成熟 セルモ ノヲ選鐸 シタ。
・ 澱 鏡 …K.15X・ 撚 鏡 ・H・ 皿…nlmmers…1いAp.1・ ・9・ 勤 鏡 ・テ ・il
 Immersionノ 方 法 ヲ用 ヒ、 更 二Leichenaparatヲ 使 用 シ テ描 罵 シ タ。
7大 サ ノ測 定 ニ ハ 接 眼 鏡5X劉 物 鏡E.ヲ 用 ヒ タ。
8圖 示 セ ル 花 粉 ・・何 レモ 實 物 ノ980-1050倍 二 相 當 ス。
9圖 示 二 當 ッ テ ハ ー 種 ノ花 粉 二就 イ テ敷 個 ノ形 ヲ 示 セ ル モ 、 此 レ等 ノ多 ク ハ 表 面 、 裏 面 、 側 面 、
  ト連 絡 ヲ 保 ツ モ ノ ナ リ。 尚 一 個 二 就 テ ノ、詳 細 二 表 皮 ノ歌 態 ヲ 描 窟 ス ル コ トニ 努 メ 他 ノ モ ノ ニ就
 テ ハ 表 皮 ノ 詳 爲 ヲ省 略 セ リ。
100il Immersionノ 方 法 ニ ヨ ル トExtineトIntineトガ 明 瞭 二認 メ ラ レル 。 K.15X卜E.ヲ 用
 ヒ テ ・・此 ノ 爾 者 ハ 明 瞭 二認 メ難 イ。
11植 物 種 名 ハ 日本 植 物 穂 寛(牧 野:根 本 爾 氏 著)二 嫁 ツ タ。
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   花 粉 並 二胞 子 採 集
  植 物 目 録
探集場所 探集時日 花粉並二 胞子ノ大サ
                                        1
               Bryophyta一 蘇 苔 部
          Sphagnaceaeみ つ 乙 け科
1Sphagnum sp.
 胞 子23-20μ
 産地 漁地 、 ツ ン ドラ。   採集地 熊之澤Aug.18,1932
              Pteridophyta羊 歯 部
          Equisetaceae と くさ科
2 Equisetum hyemale L. var. japonicum Milde. と くさっ
 胞 子60-53,.
 産地 河畔。    操集地 古丹岸河畔、April 8,1932.
3 Equisetum sylvaticum L.ふ さすぎ な。
 胞子
 産地 針葉樹 林 内。    探集 地 茶呉附近漁地 May 28,1932.
4 Equisetum pratense Ehrh.か らふ とすぎ な。
 胞 子 47-37陣
 産地 河畔。    採集地 古丹岸 ApriI 8,1932.
             Gymnospermae裸 子 部
          Pinaceae まつ科
5 Abies sachalinensis Fr. Schm. と どまつo
 花粉 127×78-110×67陣
 産地 漁地、高 山 ノ頂上 ヲ除 クー般。   採集地 楠 山 July 3,1931.
6 Picea jezoensis Carr. え ぞまつ。
 2
 糊127×8°-113×63ｵ
 産地 島内随所。    採集地 楠 山 July 2,1931.
7 Larix dahurica Turcz. var. japonica. Maxim. ぐい まつ。
 花粉83-73μ
 産地 濃地、 ツ ンドラ。   探集地 楠 山May 30,1931.
8 pinus pum{1a RegeL はひ まつ。
 花粉  100×53-78>く43 越
 産地 山岳、海岸.ツ ン ドラ。   探集地 幌 内川沿岸 July 5,1930.
9Juniperus nana Willd.り しりび や くしん。
 花粉  30-23 μ
 産地 山地 又ハ海岸。   採集地 トラ川 June 21,1932.'
             Angiospermae被 子 部
             MonocotyledoneaeŒR Žq —t –å
          Gramineae‰Ñ –{ ‰È
10 Phalaris arundinacea L. ‚- ‚³ ‚æ ‚µo
 花粉5。-37ｵ
 産地 漁潤 ナル草原地。    採集地 新 間 July 28,1932.
          Cyperaceaか や つ り ぐ さ科
ll Eriophorum gracile Koch さぎす け.
  花粉  40-37 F.
  産地 泥 炭地 。   採集地 楠 山 May 25,1932・
                                         :3
12 Caxex dispalata Boott カ、さす をナo
  花粉  50-44 膳
  産地 沼澤地。   採集地 トラ川 June 21,1932,
          Araceaeて ん な ん せ う科
13 Lysichiton camtschatense Schottみ つば せ う。
  花粉 43-33F
  産地 漁地。   採集 地 楠 山 June 3,1931.
          Liliaceaeゆ り科
14 Veratrum album L. var. grandi且orum Maxim.ば いけい さ う。
  花粉 40×33-37×27F
  産地 漁 地。    探集地 楠 山 July 25,1931.
15 Hemerocalli Middendorfii Trauty. et Mey.に つ くわ うきすけ。
  花粉 70×60-63×53N・
  産地 草原地,   探集 地 泊岸 Aug.15,1932.
16 Fritillaria camschatcensis Ker-GawL くろゆ り。
  花粉 70×50-60×47N・
  産地 漁潤 ナル草原。   採集地 ・トラ川June 28,1932.
17 Lilium dauricum Ker-GawL えぞす か しゆ り。
               ●
  花粉 80-70陣
  産地 海 岸、草原地。   採集地 トラ川July l5,1932.
】8 Clintonia udensis Trautv. et Mey.つ ばめお もと。
  花粉 67×60-57×47越
  産地 樹 林陰 地。    採集地 楠 山 June l3,1932.
lg Smilacina trifolia Desf. となかい さ う。
  花粉 53-37F
  産地 泥炭地。    採 集地 楠 山 June 21,1932.
20 Smilacina davurica Turcz.か らふ とゆ きざ さc
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  花粉43-33粋
  産地 北部地方樹 鉢内z地 。    採集地 氣屯 July 26,1932.
21 Majanthemum bifolium DC, まひつ るさ う。
  花粉  40-33 μ
  産地 樹 林陰 地。    採集地 泊岸 ∫uly 6,1932.
22Polygonatum Maximowiczii Fr. Schm.お ほあ まど ころ。
  花粉 50-43F
  産地 草原地。    探集地 楠 山 July 12,1932,
23'Paris quadrifolia L. var. obovatユRegel et Til. くるまばつ くばね さ う。
  花粉 40-33μ
  産地 河畔。    探集 地 楠 山 June 19,1932.
24 Trillium kamtschaticum Pall.お ほば なの えんれい さ う。
  花籾ト  47-40 F
  産地 山野沃 地。    採集地 楠 山 June l3,1932.
25 Gagea lutea Ker-Gawl.き ばなの あ まな。
  花粉 63×53-60×43F
  産地 肥沃 ナル草原地。   採集地 楠 山May 25,1932.
26 Gagea nipPonensis Makino.ひ めあ まな。
  花粉 73-57陣
  産地 河畔沃地。    採集地 楠 山 June l8,1932.
27 Convallaria majalis L すす らん。
 花粉 43×40-40×33μ
  産地 山地 ノ開陽 セル所 。   採集地 トラ川June 2】,1932.
          Iridaceaeあ や め科
28 1ris setosa Pal1. ひあふ ぎあや め。
  花粉 77--73F
  産地 漁地。    採集地 辮慶 澤 Aug.15,1932.
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            Dicotyledoneae双 子 葉 門
          Salicaceaeや な ぎ科
2g Populus Maximowiczii A. Henry. どうの き。
  花粉 40-33艮
  産地 河畔沖積地o    採集地 楠 山 June 11,1932.
30 Salix Bakko Kimura. ばつ こや なぎ。
  花粉 23-17粋
  産地 山野随 所。    採集地 敷 香 June 2,1932.
31 Salix roiida Lacks.え そやなぎ。
  花粉  27-23 "
  産地 河 畔。    採集地 楠 山 May l4,193'1.
32 Salix sachalinensis Fr. Schm.を のへや なぎ。
  花粉 23-20μ
  産地 河 畔。    探集地 楠 山 June 3,1932.
33 Salix yezoeasis Kimura.え その きぬやなぎ。
  花粉  23--20 F
  産地 河 畔。    探集地 楠 山 May 16,1932.
34 Chosenia eucalyptoides Nakai. け しや うや なぎ。
  花粉 30-23F
  産地 河畔。    探 集地 楠 山 June 5,1932.
          Myricaceaeや ま も も科
35 Myrica Gale L. var. tomentosa C. DC.や ちやなぎ。
  花粉 33-30N・
  産地 漁地、 ツン ドラ。   採 集地 敷 香 ツ ン ドラJune 2,1932.
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          Betulaceaeか ば の き科
36Betula Ermani Cham. var genuina H. Winkl.さ うしかん ばっ
  花粉  40-33 μ
  産 地 澗 葉樹林及 山地。    探集地 楠 山 July 5,1931.
37 Belula glandulosa Michx.ひ めかん ば。
  花粉 30-27μ
  産地 ツン ドラ附近。   採 集地 敷香June 2,1932.
38 Betula Middendorfii Trautv. et Mey.ぼ ろないかんば。
  花粉 33-27F
  産地 ツ ン ドラ。   採集地 敷香 ツ ン ドラJune 2,1932.
3g Alnus alnobetula Hartig var. fruticosa Wink1.み や まはんの き。
  花粉  30-27 【瓦
  産地 海岸 、山野。    採集地 泊岸崖 地 May 31,1932.
40 Alnus tinctoria Sarg.壱 プや まはんの き。
  花粉  40-30 μ
  産地 山野、河 畔。   採集地 楠 山 May l5,1932.
          Urticaceaeい ら く さ科
41Urtica dioica I,. var. platyphylla Wedd.え ぞい らくさ。
  花粉 23-17魑
  産地 河畔。    採集地 楠 山 Awna.10,1932.
          Aristolochiaceaeう まの す す く さ科
42Asarum Sieboldi Miq. うすば さい しん。
  花粉 57-47N・
  産地 針葉樹 林中。    採集地 別小走 July 13,1932.
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           Polygonaceaeた で科
43 Polygonum aviculare L,み ちや なぎ。
  花粉 37-30陣
  産地 村落 附近 草原地 、路 傍。     採 集地 楠 山 Aug.】0,1932.
44polygonum Weyrichii Fr. Schm.う らじろたで。
  花粉  37-27 !瓦
  産地 山野。    採集地 楠 山 Aug.8,1932.
          ChenopodiacGaeあ か ざ科
45 Chenopodium album L. var. centrorubrum Makino.あ か ざ。
  花 杉}  33-27 }瓦
  産地 荒蕪 地。    採集地 楠 山 Aug,31,1932.
          Caryophyllaceaeな で しこ科
46 Ammodenia oUlongifolia Rydberg. var. maxima Nakai.は まは こべ。
  花粉  43-4U F
  産 地 海岸砂地。    操集地 泊 岸海岸 Jury lo,1932,
47 Stellaria media Cyr.は こべ。
  ネセ粉  47-37 !1
  産地 村落、圃場附近。    採集地 楠 山 Aug,10,1932.
48 Stellaria radians L.え ぞおほや まは こべ。
  花粉 53-43μ
  産地 草原地 。    採集地 楠 山 June 15,1932.・
49 Stellaria aquatica Scop. うしは こべ⊃
  イ在粉  50-43 !a
  産地 草原地。    探集地 楠 山 July 15,1932.
          i¥Tymphaeaceaeひ つ じ ぐ さ科
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50 Nymphaea tetragona Georgi, var.1ata Casp.え ぞひつ じぐさ。
  花粉 33-27μ
  産地 瀦 水沼 澤池 中。   採集 地 敷 香、 ツ ンドラJuly 31,1932.
          Ranunculaceaeう まの あ しが た 科
51Paeonia obovata Maxim. var. typica MakinQ,べ にばなや ま しや くや く。
  花粉 43-37p
  産地 山地 ノ沃地。   採集地 トラ川June 27,1932.
52Caltha palustris L var. typica Regel.え ぞ り うきん くわ。
  花粉 33-27F
  産地 漁 地.湊 流畔。   探集地 楠 山June 3,1932.
53 Coptis trifolia Salisb.み つ ばわ うれ ん。
  花粉 23-17F
  産地 ぐい まつ林 内、 ツ ン ドラ。   採集地 泊岸June 15,1932.
54 Actaea erythrocarpa Fisch.あ かみの るゐえふ しよ うま。
  花粉 33-27酔
  産地 山野樹 林中。    探 集地 亜屯 June 27,1932.
55 Cimicifuga foetida L. var. intermedia Rege1. さ らしな しよ うま。
  花粉 33-27μ
  産地 山野樹 林 中。   探 集地 緋慶澤Aug.15,1932.
56Aconitum sachalinense Fr. cchm.か らふとぶ し。
  花粉  37-30 陣
  産地 澗葉樹 林 ノ疎開地。    採集地 楠 山 Aug,10,1932.
57 Anemone debilis Fisch. ひめい ちけ。
  花粉  33×30-30>く27 ｵ
  産地 ツン ドラ及針葉樹 林下蘇 類 ノ中。   採集地 楠 山May 25,1932.
58Anemone laevigata Koidz.に りん さ う。
  花粉 37-30陣
  産地 河岸 ノ沃地c   採集地 楠 山 ∫une 5,1932.
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59 Ranunculus repens L. var. major Nakai.は ひ き ん ば うけ 。
  花 粉 37-30F
  産 地 漏 地 。    採 集 地 藤 本 山 June 21,193'1.
60 Thalictrum Thunbergii A. P. DC. var. hypoleucum Nakai.あ き か ら ま つ 。
  花 粉 33-27μ
  産 地 草 原 地 。    採 集 地 楠 山 Aug.8,1932.
61Trautvetteria palmata Fisch. et Mey. var. japonica Huth. もみ ち し よ う ま 。
  花 粉 33-`17鮎
  産地 漢流附近 ノ陰地。    探集地 楠山 ∫uly 12,1932.
62 Adonis amurensis Regel et Radd.ふ くじゆ さ う。
  花粉 37-3恥
  産 地 潤葉樹 林中開諮 セル沃地。    採集地 楠 山 May l6,1932.
63 Aquilegia akitensis Huth.み や まを だ まき。
  花粉27-20ｵ
  産地 海岸岩 上或 ハ山頂。    操集地 亜屯 June 26,1932.
64 Clematis a】pina Mill.み や まはん しよ うつ る。
  花粉 27-23F
  産地 樹 林及傾斜地⊃    採集地 トラ川 June 21,1932,
          Berberidaceaeめ ぎ科
65 Diphylleia Grayi Fr. Schm.さ んか えふ。
  花粉  57>く50-37×33 u
  産地 樹 林陰地 ノ腐 植土。    採集 地 保恵 June 29,1932.
          Papaveraceaeけ し科
66 Chelidonium majus L くさのわ う。
  花粉 40-23F
  産地 村落 附近 ノ路傍。    採集地 楠 山 Iuly 22,】932.
67 Corydalis ambigua eham. et Schlecht. var. glabra Takeda.1. genuina Takeda.え そえん ごさ く。
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  孝セ粉  40-37 μ
  産地 河畔沃地。   採集地 楠 山 May 24,1932.
68 Corydalis speciosa Maxim.え ぞ きけ まん。
  花粉 33-30"
  産地 岩石質 ノ崖地。  採集 地 楠 山 ∫・n・15,1932,
69 Corydalis gigantea Trautv. et Mey, var. amurensis Regel.か らふ とおほけ ま凶
  花粉 43-37μ
  産地 針葉樹 林陰 地。   採集地 上楠July 12,1932.
          Cruciferaeな た ね科
70 Dentaria macrophylla Bunge, var. dasyloUa Makino. こんろん さ う。
  花粉  27-23 F
  産地 潤葉樹 林地。   採 集地 楠山Juiy l2,1932.
71Cardamine prorepens Fisch.は ひたねつ けばな。
  花粉 30--27陣
  産地 山間 ノ湊流沿岸 。    採集地 楠 山 July 12,1932.
72 Nasturtium amphibium R. Br. みぎはが らし。
  dk粉 37-30ひ
  産地 溝漬 二多 シ。    採集地 新間 July 28,1932.
73 Arabis japonica A. Gray, var. stenocarpa Nakai.は まは たざほo
  花粉  27-23 (A
  産地 海岸傾斜地及岩石上。    操集地 新間 Ju】y 28,1932.
          Crassuiaceaeべ ん け い さ う科
74Sedum Telephiuin L. var. purpureum L.む らさきべん けい さ う。
  花粉 23-20終
  産地 海岸、草原地。   採集 地 泊岸Aug.3,1932.
75 Sedum Telephium L var. pluricaule Maxim.か らふ とみせばや。
  花粉17w
                                       1]
  産地 海岸、岩上。    採集地 新 間川中流 Aug.18,1932.
76 Sedum verticillatum L.み つばべ んけい さ う。
  花粉 17-13F
  産地 草原地。    採集地 楠 山 Aug.25,1932.
          Saxifragaceaeゆ きの した 科
77 Ribcs sachalinensc Nakai. とがす ぐり。
  花粉  30-27 膳
  産地 山野樹林 中。    採集地 楠 山 June 5,1932.
78 Ribes rubrum L. var. pubescens Sw.か らふ とす ぐり。
  花粉 37-30晒
  産地 山野随所。    採集地 楠 山 June I8,1932.
79 Saxifraga vinoniensis Michx. var. yezoensis Franch.や まはな さ う。
  花粉  20-17 N・
  産地 岩石上。   採集地 トラ川 June 21,1932。
80 Saxifraga punctata L. ち しまいはぶ き。
  花粉 20--17晒
  産地 渓 流陰地岩石上。    探集地 保恵 June 29,1932.
          Rosaceae セ藻 ら科
81 Spiraea betulifolia Pall. まるば しもつけo
  花粉  20-17 膳
  産地 山地、 ツ ン ドラ。   採集地 泊岸July 7,1932.
82 Spiraea salicifolia L. ほ ざき しもつ けo
  花粉 27-20膳
  産地 低Y地 。    採集地 緋慶澤 Au,.13,1932.
83 Spiraea media Fr. Schur. var. mombetsusensis Card.え そ しもつけ。
  花粉 23-20晒
  産地 海岸 、高丘 ノ斜面。    採集地 トラ川 June 21,1932.
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84 Sorbus Aucuparia L. な なか ま どo
  花粉 33-27粋
  産地 潤葉樹 林及針葉樹 林中。    採集地 楠 山 July 15,1932.
85Sorbus sambucifolia M. Roem.お ほたかね ななか まど。
  花粉 37-30"
  産地 山地。   探集地 楠 山 June 27,1932.
86 Sorbaria steDipila. Schncid, var. tyPica Schneid. ほ ざきななか まど。
  ネ乞粉  30-23 F
  産地 潤葉樹 林内。    探集地 楠 山 Aug.10,1932.
87CY ataegus Maximowiczii Schneid.か らふ とお ほさん ざ し。
  花粉 43-33粋
  産地 河岸、渓谷。   採集地 キバ ラリJuly l3,1932.
88 Rubus arcticus L. ち しまい ちご。
  花粉 30-27貼
  産地 濃 地、 ツ ンドラ、乾燥 セル草原。   採集地 泊岸 海岸July 7,1932.
8g Rubus Chamaemorus L.ほ ろむいい ちご。
  花粉40×37-37×30μ
  産地 漏地、 ツン ドラ。   探集 地 楠 山JUDe 27,1932.
90 Comarum palustre L, くろばな らふ1ナ。
  花粉 27-231几
  産地 r地 、沼湖 ノ水邊。   採集 地 泊岸Stub.15,1932,
91Potentilla fragarioides L. var. stolonifera Maxim.つ る き じむ しろ。
  花粉 30-23腓
  産地 海岸。   採集地 内路Ju】y 1,1932.
g2 Potentilla Yokusaiana Makino,つ るきんばい。
  花 粉 33-27μ
  産地 海岸砂地。   採集地 泊岸 海岸 ∫uly 7,1932.
93 Potentilla megalantha Takeda. ち しまきんばい。
  イ右粉  2s-az F
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  産地 岩石上。    探集地 保恵 June 29,1932.
94Waldsteinia sibirica Tratt.こ きん ばい。
  花粉 37-30P
  産地 針葉樹 林中陰地。    操集地 羊澤 June 3,1932.
g5 Geum alepPicum Jacq.お}ま だ いこん さう。
  イ右粉  30-23 μ
  産地 山野 ノ各地。    探集地 楠 山 Aug.10,1932.
96Geum macrophyllum Willd.ち しまだい こん さ う。
  マも粉  37-27 μ
  産地 山野 ノ各 地。   採集地 トラ川 June 28,1932.
97 Filipendula ltamtschatica Maxim.お に しもつけ。
  花粉 27-17F
  産地 漢 流附近樹 陰低1$地 。    探集地 楠 山 Aug,10,1932.
g8 Sanguisorba tenuifolia Fisch. var. alba Trautv。 et. Mey.な がぽの しろ われ もか う。
  花粉 37-30μ
  産地 漁 地。    採集 地 新問 Aug.7,1932.
gg Rosa Marretii Lev.か らふとば ら。
  花粉 37-3Q陪
  産地 原 野。    探集地 楠 山 Aug.10,1932.
100 Prunus Padus L. var. pubescens Regel et T{1,か らふ と うはみつ ざ くら。
  花粉  40-33 μ
  産地 河畔澗葉樹林地。    採集地 楠W June 18,1932.
          Leguminosae、 まめ科
101 Lathyrus maritimus Bibel.は まゑ ん どう。
  花粉 50×37-43×33←
  産地 海 岸砂地。    採集 地 泊岸海岸 July lo,1932.
102 Astragalus parag]ycyphyllos Boiss,か らふ と もめんつ る。
  花粉 37-30F
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  産地 海岸砂 地、山地。 r  採集地 亜屯 ∫une 26,1932.
          Aquifoliaceaeも ち の き科
103 11ex rugosa Fr. Schm. つ るつけo
  花粉 37-30睦
  産地 針葉樹 林。    採集地 別小走 July 13,1932.
          Celastraceae に し き ぎ禾三卜
104 Evonymus sachalinensis Maxim.む らさきつ りばな。
  花粉 40-30"
  産地 針 葉樹林。    操集 地 別小走 July l3,1932.
          Balsamiraceae ほ うせ ん くわ科
105 1mpatiens Noli-tangere L.き つ りふね。
  イ在粉  37><27-30>く23 N・
  産地 4地 。    操集 地 楠 山 Aug.10,1932.
          Violaceaeす み れ科
106 Viola Li$ora L.き ばなの こまのつ め。
  イ在移}  43-37 F
  産地 漢流附近樹陰地。    採 集地 トラ川June 28,1932.
          Oenotheraceae あか ば な邪卜
107 Epilobium montanum L. え ぞあかば な。
  花移}  77-60 μ
  産地 草原4地 。    採集地 泊岸 Aug.15,.1932.
108 Epilobium hlandulosum Lehm.か らふ とあかば な。
  花粉  73-57 膳
                                         IJ
  産地 z地 。   採集地 泊岸 Aug.15,]932.
109 Epilobium annustifolium L.や なぎ らん。
  花粉 73-60晒
  産地 開腸 セル草原地、特 二山火跡地 二多 シ。    探集地 泊岸 Aug.23,1932.
110 Circaea alpina L.み や またにたで。
  花 粉 47-37:a
  産地 山中樹 林陰地。    操集地 別小走 Aun.28,1932.
           Umbelliferaeせ り科
lll Anthriscus sylvestri5 Hoffm. しや く。
  芋芭移}  37><23-30>く20 p
  産地 山野草原地。    採 集地 辮 慶澤 Aug.15,1932.
ll2 Aegopodium alpestre Ledeb. え そば うふ う。
  花粉 40×20-37×17μ
  産地 山野随所。    採集 地 楠 山 July l2,1932.
ll3 Ligusticum scoticum L. まるば た うき。
  花粉37×20-30×17F
  産地 海岸。    操集地 泊岸 河岸 Aug.15,1932。
ll4 Angelica Maximowiczii Benth.ほ そばの だけG
  花粉 37×23-30×17μ
  産地 針葉樹 林内陰地。    採集地 新 間川 Aug,24,1932.
ll5 Angelica Yabeana Makiuo.お ほぼせん き う。
  花粉 43×27-33×20陣
  産地Y地 。   採集地 辮慶澤Aug。31,1932,
116 Angelica ursina Benth. et Hook.え ぞに う。
  花粉43×23-37×17魅
  産地 山野。    採集地 楠 山 Aug.8,1932.
ll7 Hcradeum]anatum Michx. は な うどo
  花粉 50×30-43×27F
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  産地 山野各所。    探集地 楠 山  nub.8,1932.
          Cornaceaeみ づ き科
118 Cornus subumbellata. Komatsu.か らふとみづ き。
  花粉 57×47-50×40"
  産地 潤葉樹 林。    採集地 幌内川中流 ∫uly 24,1932.
11g Cornus suicica L.え ぞ ごぜ んた ちばな。
  花粉 33-30←
  産地 針葉樹 林。    採集地 泊岸 Duty 6,1932,
          Ericaceaeし や くな げ科
120 Ledum palustre L. var. minus Nakai.ほ そばいそつつ じ。
  花粉 33-30晒
  産地 漁地、 ツ ンドラ。   採 集地 保恵June 29,1932.
121 Ledum palustre L. var. nipponicum Nakai. いそっ っ じ。
  花粉 43-37N・
  産地 漁地、 ツ ンドラ。   採 集地 楠 山 ∫une 27,1932.
122 Chamaedaphne calyculata Moench.ほ ろむいつ つ じ。
  花粉 40-33U.
  産地 漁地、 ヅ ンドラ。   採集地 楠 山 Iune 5,1932.
123 0xycoccus vulgaris Hill.つ るこけ もも。
  花粉  43-37 睦
  産地 漁地、 ツ ンドラ。  採集地 楠 山May 25,1932・
124 Vaccinium Vitis-Idaea L. こけ も も。
  花粉 50-43μ
  産地 山地 ヨリX地 海岸 二及 ブ。   採集地 氣屯June 27,1932.
125 Vaccinium axilare Nakai. くろ うす ご。
  花粉 50-40N
  産地 山地及漁地。    採集地 楠 山 ∫une 5,1932.
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126 Vacciniium Smallii A. Gray.お ほばすの き。
  花粉  50-43 U.
  産地 山野各所。   採集地 別小走July l3,1932.
127 Vaccinium uliginosum L, くろ まめの き。
  花粉 50-40陣
  産地 針 葉樹 林 内、 ツ ン ドラ。   採集地 泊岸 ∫une 19,1932
               Primulaccaeさ く ら さ う科
128 Cortusa Matthioli L. さ くらさ うもどき。
  花粉 17-13験
  産地 山地漢 流附近。    探集地 楠 山 June 19,1932.
129 Trientalis europaea L. つ まと りさ う。
  花粉 37-30p
  産地 樹 林地 、草原地。    採集地 楠 山 June 21,1932.
]30 Naumbergia thyrsiflora Duby.や なぎ とらの を。
  花移}  27一畠20 晒
  産地 沼澤。    探集地 泊岸 Aug.15,1932.
               Gentianaceaeり ん だ う科
131Gentiana tri且ora Pall.ほ そばのえ ぞ りんだ う.
  花粉 37-30粋
  産地 漁地。    操集地 内路 Aug.20,1932,
132 Menyanthes trifoliata L. みつ が しは。
  花杉}  50-43 }鳥
  産地 池 沼、水(り)邊。    採集地 新 間 July]6,1932.
              Polelnoniaceaeは な しの ぶ 科
133 Polemonium coeruleum L. var,]axi$orum Miyabe et Kudo,か らふとは な しのぶ。
  花粉  60-53 ←
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  産地 草生地、斜面。    採集 地 亜屯 June 26,1932.
          Borraginaceaeむ ら さ き科
134Myosotis sylvatica Hoffm.み や まわすれな さ う。
  花粉10-7μ
  産地 漁潤 ナル樹林地。   採集地 トラ川June 21,1932.
135 Mertensia asiatica Macbridc.    は まべんけい さ う。
  花粉  13-10 ド
  産地 海濱砂地。   探集地 泊岸海岸Aue.15,1932・
          Labiat aeし そ科
136 Lamium album L, var. barbatum Franch. et Sav,を どりこさ う。
  花粉  33--27 F
  産地 草 原地。   採集地 トラ川 June 28,1932,
          ScroPhulariaceaeご まの は ぐさ科
137 1.inaria japonica Miq. うん らん。
  花粉  23-17 }L
  産地 海岸。    採集地 泊岸 Nov.1,1932.
138 Veronica Beccabunga L. var. americana Glehn.え その かはち さ。
  花粉 30-27粋
  産地i地 、溝渠 、水流等。   採集地 楠 山 Aug.10,1932.
139 Veronica Schmidtiana Regel, var. typica Mal,ino. き くば くはがた。
  花粉  37-30 "
  産地 海岸又 ハ山頂岩石上。    探集地 楠 山 June 21,1932.
140 Pedicularis resupinata L. しほが まぎ く。
  花粉  27-20 レ
  産地 草生地。    採集地 新問 Aug,7,193?,
141 Pedicularis sachaliner〕sis Miyalic et Miyal:e. カ'らふ と しほが ま。
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  花粉  30-23 晒
  産地 ツン ドラ。   採集 地 幌 内川July 22,1932.
          Plantaginaceaeお ほ ば こ科
142 Plantago major L. var. asiatica Decne. お ほば こo
  花粉 30-20μ
  産地 市街地 、路 傍Q    採集地 楠 山 Aug.10,1932.
          Rubiaceaeあ か ね 科
143 Galium boreale L vr,r. kamtschaticum Maxim.え ぞきぬた さ う。
  花粉 30-27!あ
  産地 草生地。    採集地 楠 山 Aug.8,1932.
144 Galium verum L. var. typicum Maxim.き ばなのか は らまつ ば。
  花粉  20×17-17>く13 陣
  産 地 草生地、    採集 地 新 間川中流 Aug,18,1932.
145 Calium kamtschaticum Steil. var. hirsutum Takeda.え その よつ ばむ ぐら。
  花粉  27-20 ←
  産地 樹 林内。    採集地 別 小走 July 13,1932.
          Caprifoliaceaeす ひ か づ ら科
146 Sambucus Buergeriana Flume, var. Miquelii Na】{aiえ ぞには とこ。
  花粉  27-23 艮
  産地 山野 ノ開陽 セル地。   採集地 トラ川 June 21,1932.
147Linnaea borealis L. f. arctica Wittr.り んね さう。
  孝セ粉  63-57 U.
  産地 樹 林内各所。    採集地 熊之澤 Au;.20,1932.
148 Lonicera Chamissoi Bunge.ち しまへ うたんほ く。
  花粉 70-63膳
  産地 山野樹 林地。    探集地 トラ川 ∫une 28,1932,
  20
149Lonicera cllrysantha Turcz. var. crassipes Nakai.ね むうぶ しだ ま。
  花粉'70-63F
  産地 樹 林中。    採 集地 下楠 July]2,1932,
150 工onicera Glehn{i Fr, Schm.え ぞへ うナこんぼ く。
  花粉 67-57F
  産地 針葉樹 林。    採集地 別 小走July 13,1932.
151Diervilla Middendorffiana Carr. うこん うつ ぎ。
  花粉  50-47 !あ
  産地 山間渓 流附近。    操集 地 別小走 July l3,1932.
          Adoxaceaeれ ん ぷ くさ う科
152 Adoxa Moschatellina L.れ んぷ くさ う。
  花粉 33-27晒
  産地 樹 林陰地 。    捺集地 楠 山 June 6,1932.
          Cucurbitaceae う り禾斗
153 Schizopepon bryoniaefolius Maxim.み や まにが うり。
  花粉 40-33膳
  産地 澗 葉樹林 内。   探集地 新 問川 Aug,24,1932.
          Compositae き く科
154Solidago Virgaurea L.あ きの きりん さ う。
  花粉 `13-20!A
  産地 乾 燥 セル山野。   採集地 新 間川 Aub.25,1932,
155 Erigeron kamtschadcus DC. var. hirsutus Fr. Schm.え そむか しよ もぎ。
  花粉 33-27μ
  産地 草原他。    探集地 新 問川 Aug.18.1932.
156 Anaphalis margaritacea Benth, et Hool:. や まは1よこo
  花粉  23-20 F
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  産地 乾燥 開陽 セル草生地。    採集地 泊岸 AUg.15,1932.
157 Achillea Ptarmica L, var. speciosa Herd.え ぞ0)こ ぎ り さう。
  花移}  33-30 fx
  産地 開舘 ニ シテY潤 ナル草原地。   探集地 泊岸 Aug,23,1932.
158 Matricaria ambigua Miyabe.し かぎ く。
  花粉  27-23 }几
  産地 海岸。    探集 地 泊岸 Aug.15,1932.
159 Ma tricaria discoidea DC. こしかぎ く。
  花粉  23-20 μ
  産地 路 傍。    採集地 泊岸 Aug.15,1932.
160 Petasites palmatus A. Gray. ぼろ ないぶ き。
  花粉 40-33F
  産地 陰地及河岸。    採集地 楠 山 June 4,1932,
161 Arnica Chamissonis Less.お ほ うさぎぎ く。
  花巻丹  50-40 μ
  産地 海岸 ノ草原、傾斜地 。    採集地 新 間 Aub.24,1932.
162 Cacalia auhculata DC. var. kamtscha廿ca Koidz.み みか うもり。
  花移}  43-37 μ
  産 地 山野草原地。    操集地 熊 之澤 Au;.15,1932.
163 Cacalia hastata L, var,91abra Ledeb. よぶすま さ う。
  花粉  47-40 A
  産地 河岸 草原地、    採集地 楠 山 Aub.8,1932.
164Senecio nemorensis L.き をん。
  花粉  33-30 陣
  産地 海岸及河岸。    採集地 新 間川 Aug.25,1932.
165Senecio palmatus Pall.は んこん さ う。
  写宅粉  43-37 }島
  産地 山野草原。    探集地 楠 山 July 26,1932.
166 Senecio pseudo-Arnlca Less. ポ レヤ キナo
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  花粉 40-33晒
  産地 海 岸。    採集地 泊岸海岸 Aug.15,1932.
167 Lipularia sibirica Cass. var. speciosa DC.お にを ナこか らか う。
  花粉 50-43μ
  産地 草原地。    採集地 楠 山 Aug.8,1932,
168 Chrsium pectinellum A. Gray, var. typicum Nakaa.え その さはあざみ。
  花粉  57-47 !+
  産地 原野。    探集地 熊之澤 June l5,1932.
169 Picris hieracioides L. var. japonica R egeL か うぞ りな。
  花粉 40-33F
  産地 山野 ノ草原地。  . 採集 地 楠 山 Aug.8,1932.
170 Lactuca sibirica Benth.え そむ らさきにがな。
  花粉 43-37越
  産地 山野草原地。 ・  採集地 辮 慶澤 Aug.15,1932.
171 Antennaria dioica Gaertn.え その ちちこぐさ。
  花粉  33-27 【ム
  産地 乾燥 セル山地。   採集地 氣屯June 27,1932.
172 Bidens tripartita L, ナこうこぎo
  荏粉  37-30 F
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   Fig. 5. と ど ま つ. Abies sachalinensis Fr. Schm.
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       Fig. 57.                  Fig. 58.
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Fig,57. ひ め い ち げ. Anemone debHis Fisch.
.Fig・58・ に り ん さ う. Anemone laevigata Koidz.
Fig・59・、に ひ きん ば うげ ・Ranunculus repens L, var・major Nakai・
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    Fig. 151.
    
        
    
    
    
    
Fig. 152.
     Fib.  153.
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 Fi9・151・ う 二ん う つ ぎ, Diervilla M{ddendorfiana Carr.
 F19.152.れ ん ぷ く さ う. Adoxa Moschatellina L.
 Fig。153.み ・Pま に が う り. Schizopepon bryoniaefolius Max'm.






